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7 . 1 
昭和47年6月・7月号 学
0文部省所管物品管理事務取扱規程の一部を改









する訓令（同42 ) 7 ・ 1
告 示
0昭和47年度学校図書館司書教諭講習実施要項
を定める件 （文部88) 6 . 8 












































「（1) 資源開発部門 「（1) 資源開発
(2）生物試験部門 (2) 生物試験















別表 （ 1 ）の生産機械工学科の表の専攻科目中
「 ｜材料力学I 4 I」の次に
「｜工業熱力学 I 4 I ｜ ｜ ！ を，
｜水 力 学I 4 I J 
「｜機械設計学I 4 I」の次に
「｜ 金属材料学I 4 I」を加え，
「10機械設計製図 第 2 I 4 I」を
「10機械設計製図 第 2 I 2 I」に改め，
「10機械設計製図 第 3 I 2 I」の次に
- 2一
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「10機械設計製図 第 4 I 2 I」を加之る。
関連科目中
「｜工業熱力学I 4 I」， 「 ｜水力学I 4 I」および「｜
金属材料学I 4 I」を削る。
附 則














ド学校 ｜ 普通州内名 I 200名 I 600名i 特殊学級 ｜ 2 J 1s名 ｜ 15名 l 30名 ｜ を
｜ 中学 ｜ 普問 I 12 I so名 I 2州 印O名 ｜校 ｜ 特殊学級 ｜ 3 I is名 ｜ 15名 ｜ 45名 ｜ � 
改める。




1 この規則は， 昭和47年7月28日から施行し， 昭和47年
4月 l日から適用する。
2 H召和46年度以前に入国した者にかかる保育料の額は，
第12条 第 2項の規定にかかわらず， なお従前の例による。
3 昭和47年度において入園した者から徴収する同年度に









は， 第12条第 2項の規定にかかわらず， なお従前の例に
よる。
6 昭和47年度の入学または転入学にかかる検定料の額は，





































































文部大臣1 6. 47. 助教授（工学部）に昇任きせる柴智山龍学
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47. 6. 30 














文 部 技 官
（教 育 学 部）
II 2 7 .  47 作恵藤佐
II 11 7 47. 良E篤長谷川
II 16 7 47 経済学部に転任させる男祥
申，
国文 部 事 務 官（富山商船高等専門学校）























（薬 学 部 全宣並豆i
（厚生 課厚生係 長）
事 務 補 佐 員









II II II 附属学校係総務主任
市
太林
II II II 学務係学生主任男＋手
出a
回畳よ（経
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教授となり，26年間にわた り教育， 研究に従事 ，またこの



















VIBRATIONAL SPECTRA STRUCTURE, AND 
BONDING OF THE METHYL SUBSTITUTED 
CHLOROALUMINATE IONS: 




文理学部・助教授 小 黒 千 足
0一般研究 D 
文理学部・教 授 横 山 泰
薬学部・助教授 小 泉 徹
教養 部・助教授 鍬 田 邦 夫
0試験研究（2)




i, 100 I両生類，�虫類におけるCaホメオスタシスの 解明
300 IベンジルメチレンプロトンのNMR: 置換基効果， 溶媒効果および磁気異方性効果
3so I オキスホスホニウム類縁化合物の還元的C O閣裂反応
210 I 資金フローと経済成長に関する理論的計量的研究
950 I海水より化学試薬類， 金属マグネシウム， カルシウムの一貫製造法の確立に関する 研究
池田教授については， 昭和48年度に 940千円の交付も内定されている。
-5一
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0総合研究 (A) 
薬 学 部・教 授 ｜ 西 荒 介 3,ooo I植物の培養組織による細胞の機能調節と成分の生合成に関する研究
0奨励研究 (A) 
文理学部・助教授 ｜ 安 田 祐 介 zso I 定圧法による酸化物触媒の活性の寿命の研究
文理学部・助 手 常 川 省 三
工 学部・助教授 龍 山 智 栄
2叫 ゼ ーマン変調マイクロ波分光装置による不安定分子の研究
240 I 層状半導体の二次元 的構造にも とづく散乱機構の異方性
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡航先国 目 自ヲ
木村正康 薬 学 部 教 授 外国出張 アメリカ合衆国 究
第5回国際薬理学引会出席およびアポット研所において研究討論のため














入賞 一位 福山 浩（施）二位 平井宗寿（教）
三位 村田正義（教）
大物賞 田中祥男（経）














47. 7 .23 
47. 8. 9 
47. 7 .23 
47. 8. 9 
47. 7 .31 
47. 8 .29 
事務補佐員 羽田 弘 6～7日 全国国立大学庶務部課長会議（於 一ツ橋精堂）
ζ住所変更〉 8 日 人事院職務調査
教養部 9日 体育部会






15～16日 第14回薬学系金国 事務局長会 議（於 広島大学 ）
16日 第 5回評 議会
18～ 7月10日 第24回 北陸三大学学生総合体育大会
19～20日 第50回国立大学協会総会 （於 国立教育会 館）
21日 国立大学長会議 （於 国立教育会館）





7月6～ 8 日 昭和47年度 前期会計実施監査
11日 第 4 回 事務協議会





22日 向上人事関係事項の説明聴取（於 文部省 ）
28日 入学試験管理委員会
第 7回評 議会














15日 文学科3 年次前学期日 週授業終了








































6月5日 第 3 回学部補導委員会
6日 第 3 回学部職業補導 委員会
7日 第10回教授会
第 5回教務委員会




































































6月2 日 事務 打合会
第144 号
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